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SUMARIO
Sección oficial.
Reales órdenes.
SECCION DE PERSONAL—Destino al C. de F. don J. Fe
rrer.---Declara en situación de disponible al Capitán de In
fantería de Marina don M. Millar.—Autoriza !para asistir a
un cuneurso de tiro al idem de id. don M. Carrero.—Des
tino al ATaquini,:taoficial de primera don A. Guerra.—Idem
o
ecel012 oro c,-017;-9.5.1
.REALES
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Seccion de Personal
Cuerpo General.
Nombra al Capitán de Fragata D. José Ferrer y Antón
segundo Comandante del crucero Príncipe Alfonso en re
levo del jefe de igual empleo D. Fernando Delgado y
Otaolaurruchi, que pasa a otro destino.
27 de julio de 1929.
Srs. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte,
Comandante General d'e la Escuadra e intendente Gene
ral (lel Ministerio.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Dispone que el Capitán de Infantería de Marina
cala de reserva auxiliar retribui(la) D. Manuel Millar
mona quede en situación de disponible forzoso en
tagena.
(Es
Car
Car
27 de julio de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
a un primer Maquinista.—FIabilita de Maquinista oficial do
segulida a un primer Maquinista.
SECCION DE MATERIAL.—Aprueba modificaciones en va
rios ca•go.
SECCION DE ESCUELAS.—Nombra profesores de la Escue
la Naval. - Dispone relevo de instructores deí analfabetos
en los buques que expresa.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO Y MARINA.—
Pensiones concedidas por dicho Alto Cuerpo.
Intendente ¡General Interventor Central del -Ministerio.
Señores...
GARCIA.
o
Excmo. Sr.: Aceptada la invitación de la Unión Inter
nacional de Tiro para que nuestra nación esté representada en el Congreso mundial de tiro que se celebrará en
Estocolmo (Suecia) en la primera quincena de agosto próximo, el Rey (q. D. g.), de conformidad con el Consejode Ministros, ha tenido a bien conferir una comisión del
servicio para la expresada capital, de veintidós días de Cu
ración, al Capitán de la escala de reserva auxiliar retribui
da de Infantería d'e Marina D. Martín Carrero Garrido,
propuesto por el Tiro nacional de España; teniendo derecho, durante el indicado tiempo, a las dietas y pluses reglamentarios y a los viáticos correspondientes a los viajes.de ida y regreso por el extranjero, haciendo los del nacio
nal por cuenta del Estado, siendo todos estos gastos car
go a la partida que para "Gastos de representación de Es
paña en los Congresos, Conferencias, Comisiones y estu
dios en el extranjero" figura en el presupuesto de la Pre
sidencia.
De Real orden lo digo a V. E. para stt conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
29 de julio de 1929.
GARCIA.Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Cuerpo de Maquinistas (I.ft Sección).
Dispone que el Maquinista oficial de primera 1). Anto
nio Guerra Caravaca pase asignado a la Comisión Inspec
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tora del Arsenal de Cartagena para embarcar en el destruc
tor José Luis Díez y desembarque del cañonero Canale
las. entregando las máquinas del mismo al primer Ma
quinista. habilitado de Maquinista oficial de segunda, don
Celso Pérez Fuentes.
27 de julio de 1929.
Sres. Contralmirante jefe de la Seceón de Penmal
y Capitán 'General del Departamento cie Cartagena.
Señores...
4.)
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección).
Nombra jefe de máquinas del cañonero Canaiejas
al primer Maquinista, habilitado de Maquinista oficial de
segunda. D. Celso Pérez Fuentes, el cual desembarcará
del crucero Príncipe Alfo'nso.
27 de julio de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena y Co
mandante General de la Escuadra.
Habilita de Maquinista oficial de segunda al primer IVIa
quinista D. Pedro Loy-ola Larrafiaga, el cual transbordará
del acorazado Jaime 1 al crucero Príncipe Alfonso.
27 de julio de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra e Intendente General
del Ministerio.
■•■•••••1
GARCIA.
"LO
Seccion de Material
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Director del Observa
torio de Marina, de 6 de julio, con el que remite relacio
nes de los efectos que propone sean aumentados en el car
go del maestro estampador de la Sección de Hidrografía,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Sección de Material de este Ministerio, ha tenido a bien
aprobar el referido aumento, según expresa la relación que
a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 23 de julio
de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y
Director del Observatorio de Marina.
Relación de referencia.
Pesetas.
Un motor de corrientes alternas, trifásico,
50 períodos y 220 voltios... ••• 1.200,00
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Ferrol, núm. 469, d.e 2 del actual, con
el que remite relaciones de los efectos que propone sean
aumentados en el cargo del contramaestre del Cardos V,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo. informado por
la Sección de Material de este Ministerio, ha tenido a
bien aprobar el referido aumento, según expresa la re
lación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos afY.s.—Madrid, 19 de julio
de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material
y Capitán General del Departamento de Ferrol.
Relación de referencia.
CONTRA A.EsTRE
A?timento.
Un bote de madera, de 'costado liso, de 9,500
metros de eslora, 2,370 manga y 0,900
puntal, con macho y hembra de bronce en
el codaste, de chumaceras de bronce y
demás herrajes correspondientes..
Un timón de madera. con macho y hembra de
bronce.. .. .
• .
•
Una caña de hierro para el t'imán.. • •
Un escudo de madera a popa.. • • • • • •
o
Pesetas..
5.870,46
90,17
17,07
12,54
Excmo. Sr.: Visto el ese.rit-). del Comandante General
del 'Arsenal de Ferrol, núm. 1.272, de 9 del actual, con
el que remite relaciones de lcs efectns que propone sean
aumentados en el. cargo del maquinista del crucero Car
los V, S. M. el Rey (n. D. g.), de acuerdo con lo infe¿r
mado por la Sección de Material de este Ministerio, ha
tenido. a bien aprobar el referido aumento, según expre
sa la relación que a. continuación se inserta.
De Real orden, lo digo a V. E. para su comrimiento,
Dios uarde a V. E. muchos años..—Madrid,, 23 de julio
de 1929.
GARCJA.
Sres, Contralmirante Jefe de la Sección de Material
y Comandante General del Arsenal de Ferrol.
Relación de referencia.
mAQTTENIST_1
Aumento.
Pesetas.,
Cinco aparatos matafuegos, sistema «Foa
mite».. . • • •
.. • • • • • • • • • • 560,00
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Ggrnandante General
del A rsenal de Ferro], núm. 1.700, de 8 de julio actual,
can el que remite relaciones de los efectos que se propo
nen sean baja en el inventario y cargo del maestre de
víveres del polígono de tiro naval «Janer», S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo enn lo informado por la Sec
ción de Material de este Ministerio, ha tenido ,a bien
aprobar la baja de que se trata, según se detalla a
continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 19 de juliode 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material
y Comandante General del Arsenal de ,Ferrol.
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Relcwión de referencia,.
MAESTRE DE V1VERES
Bajas.
Pesetas.
Des pucheras de porcelana fina de Sajonia.. 30,00
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito, núm. 337, de 11
del actual, del Ingeniero Naval Principal interesand,D
sean dados de baja en el cargo del Contramaestre Con
serje de este Mii-n'sterio lcs efectos que actualmente
constituyen el inventario de la sala de delineación del
mismo, S. M. el Rey (g. D. g.), de conformida.d con lo
informado por la Sección de Material, ha tenido a bien
disponer se manifieste a V. E. que al ser aprobado el
expresado inventario por Real erden de 24 de abril úl
timo, los efectos de que se trata fueron baja en el cargo
del Contramaestre.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. m9chos años,—Madrid, 19
de julio de 1929.
GiARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material
e Ingeniero. Naval Principal, Jefe de la Sección de Inge
nieros.
=O=
Seccion de Escuelas
Excmo. Sr.: Como resultado (Yel concurso publicado
por Real orden de 26 de marzo último (D. • O. núm. 72),
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informa
do por la Sección de Escuelas, ha tenido a bien nombrar
profesor de la Escuela Naval Militar en la asignatura de
"Geometría analítica y Cálculo diferencial e integral" al
Teniente- de Navío D. Antonio Blanco García, y al de
igual empleo D. Adolfo Baturone Colombo para la de
"Ejercicios marineros". Los referidos !oficiales deberán
ser pasaportados con la mayor urgencia para la citada
Escuela, toda vez que el curso comienza el día 1.° de
agosto próximo.
De Real orden la digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
29 de julio de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Con
tralmirantes Jefes de las Secciones de Personal y Escue
las, Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Aírica, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
-
Nombra, a partir del día 12 -del actual, instructor de
analfabetos en la escuela establecida en el crucero Almi
rante Cervera, al auxiliar tercero de oficinas D. Luis Llo
ret Tarrero, en relevo del auxiliar segunda D. Luis Bel
trá del astillo, que fué nombrado para dicho cargo por
'Real orden de 9 de abril último (D. O. núm. 80), y que
ha desembarcado.
30 de julio de 1929.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Contralmi
rantes Jefes de las Secciones de Personal y Escuelas e
Intendente General del Ministerio.
Nombra, a partir del día 19 del actual, instructor de
analfabetos en la escuela establecida en el crucero Blas de
Lezo, al auxiliar tercero de oficinas D. Severino L. de Are
nosa y Rodríguez, en relevo del de igual empleo D. Ra
món Vázquez Suárez, que fué nombrado para dicho cargo
•por Real orden de 8 del actual (D. O. núm. 105), y que
ha desembarcado.
30 de julio de 1929.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Contralmi
rantes Jefes de las Secciones de Personal y Escuelas e In
tendente General del Ministerio.
I
Nombra, a partir del día 19 del actuál, instructor de
analfabetos en la escuela establecida en el crucero Príncipe
Alfonso al auxiliar tercero de oficinas D. José González
Bernaldo de Quirós, en relevo del auxiliar segundo D. Do
mingo Pereiro Montero, que fué nombrado para dicho car
go por Real orden de 17 del diciembre de 1927. y que ha
desembarcado.
30 de julio de 1929.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Contralmi
rantes Jefes de las Secciones de Personal y Escuelas e In
tendente General del Ministerio.
GARCLL
Dirección General de Navegación
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Dirección General de Navegación
y lo informado por la Sección de Intendencia de este Mi
nisterio, ha tenido a bien ,asignar el haber anual de 9.500
pesetas, con antigüedad de 7 de junio, de 1929, al profe
sor numerario de la Escuela Oficial de Náutica, de Bar
celona, D. Alfredo Jaén Jiménez, por contar con más de
veinte años de servicios.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 20 de julio de 1929.
G ReL\
Sres. Director General de Navegación, Intendente Ge
neral, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
=. =0
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo Su-.
premo se dice con esta fecha a la Dirección general de
la Deuda y Clases pasivas, lo siguiente:
Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de ,enero de 1904, ha decla
rado con derecho a pensión a los comprendidos en la
unida relación que empieza con Josefa Egea Alvarez y
termina con D.1 Josefa Pirieiro Rey, cuyos haberes pa
sivos se les satisfarán en la forma que se expresa en, la
misma, mientras conserven la aptitud legal para el. per
cibo y a los padres en coparticipación, sin necesidad de
nuevo señalamiento a favor del que sobreviva.
Lo que. de orden del Sr. Presidente manifiesto a V. E.
para su conocimiento y -demás efectos.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid, 2 de julio de 1929.
El General Secretario,
Pedro Verdugo Castro.
Excmo. Sr.
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